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NUR RAHMAH ZURAIDA ACHSANUDDIN / J 120 151 092 
PENGARUH PEMBERIAN SPECIFIC FOOTWORK TRAINING TERHADAP 
AGILITY PADA PEMAIN BASKET DI SMAN 1 KARTASURA 
Latar Belakang: Agility berperan sangat besar dalam basket, hal ini dikarenakan agility 
merupakan salah satu skill dasar yang harus dimiliki dalam permainan ini. Teknik-
teknik permainan dalam basket membutuhkan adanya kecepatan, kekuatan, 
koordinasi/keseimbangan, dan fleksibilitas yang baik, dan semua itu merupakan 
komponen-komponen yang ada dalam agility  itu sendiri. Latihan agility dapat 
meningkatkan kecepatan, waktu reaksi, keseimbangan dan koordinasi. Banyak latihan 
yang dapat digunakan dalam usaha meningkatkan agility seseorang, salah satu 
diantaranya dengan menggunakan footwork training.  
Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari pemberian specific 
footwork training terhadap agility pada pemain basket SMAN 1 Kartasura 
Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah jenis eksperimental dengan pendekatan 
quasi eksperimen, yaitu penelitian dengan melakukan percobaan untuk mengetahui 
gejala atau pengaruh yang timbul akibat suatu perlakuan atau eksperimen tertentu, 
Dengan rancangan penelitian  Two Groups Pre Test and Post Test Design. Jumlah 
sampel pada penelitian ini sebanyak 23 sampel dengan 12 sampel pada kelompok 
perlakuan dan 11 sampel pada kelompok kontrol yang diambil sesuai kriteria inklusi. 
Hasil Penelitian: Uji statistik dalam pemberian specific footwork training terhadap 
agility pada pemain basket di SMAN 1 Kartasura didapatkan hasil p = 0,002 yang 
berarti ada pengaruh dari pemberian specific footwork training tersebut dalam 
peningkatan agility yang dimiliki oleh pemain basket di SMAN 1 Kartasura. Uji beda 
pengaruh dalam penelitian ini mendapatkan hasil p = 0,00 < 0,05 yang berarti ada beda 
pengaruh antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. 
Kesimpulan: Ada pengaruh pemberian specific footwork training terhadap agility pada 
pemain basket di SMAN 1 Kartasura 
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“EFFECT OF SPECIFIC FOOTWORK TRAINING FOR AGILITY ON 
BASKETBALL PLAYERS IN SMAN 1 KARTASURA” 
 
Background: Agility has a really great role in basketball, it is because agility is one of 
the basic skills that must be possessed in this game. The techniques in basketball game 
requires speed, strength, coordination / balance, and  a good flexibility, and all the 
components are present in agility itself. Agility exercises can improve the speed, 
reaction time, balance and coordination. Many exercises that can be used in an effort to 
improve one's agility, one of them by using footwork training. 
Objective: To determine whether there is influence of a specific footwork training for 
agility on basketball players in SMAN 1 Kartasura 
Method: This type of research is a kind of quasi experimental approach, the research by 
conducting experiments to determine the symptoms or effects arising as a result of a 
treatment or a particular experiment, the design of the study is two groups pre test and 
post test design. Number of samples in this study were 23 samples with 12 samples in 
the treatment group and 11 in the control group samples were taken according to the 
inclusion criteria. 
Result: Statistical test in the specific training for agility on basketball player at SMAN 
1 Kartasura showed p = 0.002, which means there is an influence from specific 
footwork training in improving agility possessed by basketball players at SMAN 1 
Kartasura. The influence of different test in this study shows p = 0.00 <0.05, which 
means there is a difference between the treatment group and the control group. 
Conclusion: There was an effect of specific footwork training on agility for basketball 
players in SMAN 1 Kartasura 
Keywords: Agility, basket, specific footwork training 
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